認知療法プログラムに参加した慢性妄想型統合失調症患者の精神症状に関する主観的体験の認知の構造の変化 by 加藤 宏公 et al.


































Structural changes in cognition of subjective experiences of mental 
symptoms in patients with chronic paranoid schizophrenia who 
participated in the cognitive therapy program




















































































































年齢 性別 発症時期 入院期間
A氏 30 歳代後半 男性 20 歳代後半・専門学生 半年
B氏 40 歳代前半 女性 20 歳代後半・会社員 1年
C氏 30 歳代後半 男性 20 歳代前半・専門学生 4年
D氏 30 歳代後半 男性 20 歳代前半・会社員 10 年
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